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A  f é c o n d i t é  c o n s t a n t e ,
l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e  p è r e  p a r m i  l e s  e n f a n t s  d ' â g e  a  à  l a  d a t e  
t  d é p e n d  d e  l ' â g e  a u  m a r i a g e  d u  p è r e ,  d e  l a  m o r t a l i t é  d e  l a  p é r i o d e  q u i  
s ' é t e n d  d e  t  -  a  à  t  e t  a u s s i  d e  l a  m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  e n t r e  l a  n a i s ­
s a n c e  e t  t ,  d e  m ê m e  p o u r  l e s  o r p h e l i n s  d e  m è r e .  C o m m e  i l  p e u t  ê t r e  b e a u c o u p  
p l u s  f a c i l e ,  d a n s  c e r t a i n e s  p o p u l a t i o n s ,  d e  c o n n a î t r e  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r ­
p h e l i n s  à  c h a q u e  â g e  q u e  d ' e n r e g i s t r e r  l e s  d é c è s ,  i l  a  p a r u  p o s s i b l e  d e  
r e m o n t e r  d e  c e t t e  p r o p o r t i o n  à  u n e  e s t i m a t i o n  d e  l a  m o r t a l i t é  .  E n  p a r t i ­
c u l i e r  p o u r  l e s  p o p u l a t i o n s  d u  p a s s é ,  é t a n t  d o n n é  q u e  l e s  a c t e s  d e  m a r i a g e s  
m e n t i o n n e n t  d e p u i s  f o r t  l o n g t e m p s  l e s  p a r e n t s  d e s  m a r i é s  e t  i n d i q u e n t  s ' i l s  
s o n t  v i v a n t s  o u  m o r t s .  O n  p e u t  a i n s i  c a l c u l e r  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  
d e  p è r e  o u  d e  m è r e  p a r m i  l e s  m a r i é s  d e  t e l  â g e  1 /
C e p e n d a n t ,  c e t t e  a p p r o c h e  s ' e s t  r é v é l é e  p l u s  d i f f i c i l e  q u e  p r é v u ,  a u  
p o i n t  q u ' e l l e  a  é t é  e n  p r a t i q u e  a s s e z  p e u  u t i l i s é e .  E n  e f f e t ,  i l  e s t  à  
c r a i n d r e  q u e  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  d e  t e l  â g e  c a l c u l é  à  p a r t i r  d e s -  
a c t e s  d e  m a r i a g e  s o i t  e n t a c h é e  d ' e r r e u r s  n o n  n é g l i g e a b l e s  e t  s y s t é m a t i q u e s ,  
p o u r  l e s  r a i s o n s  s u i v a n t e s  :
-  l a  d i s t i n c t i o n  d e s  o r p h e l i n s  e t  d e s  n o n - o r p h e l i n s  n e  s e  f a i t  p a s  
a s s e z  n e t t e m e n t  ;  i l  s u f f i t  q u e  l e  c u r é  o u  l ' o f f i c i e r  d ' é t a t  c i v i l  q u i  
é c r i t  " f i l s  d e  f e u  U n t é l  e t  ü n t e l l e "  m e t t e  u n  s  à  f e u  q u a n d  i l  n ' e n  f a u t  
p a s  o u ,  a u  c o n t r a i r e ,  o u b l i e  d e  l e  m e t t r e  p o u r  q u e  l a  m è r e  s o i t  c o n s i d é r é e
J _ /  L o u i s  H E N R Y ,  " M e s u r e  i n d i r e c t e  d e  l a  m o r t a l i t é  d e s  a d u l t e s " ,  i n  P o p u ­
l a t i o n ,  1 5 ,  1 9 6 0 ,  n *  3 ,  p p .  4 5 7 - 4 6 6 .
conme morte quand elle est vivante et vice versa ; il arrive, en outre, 
que le rédacteur de l'acte oublie d'indiquer que les parents sont morts 
mais cet oubli, fréquent dans les périodes anciennes, l'est moins vers 
la fin de l'Ancien Régime et au début du 19e siècle ;
- on ne mesure pas une proportion d'orphelins dans l'ensemble des 
personnes de tel âge, mais dans l'ensemble des mariés de cet âge, ce qui 
introduit un biais s'il y a un lien entre la mort du père, ou de la mère, 
et le mariage des enfants ; ce biais est â craindre, car la mort du père 
devait hâter le mariage du fils lui succédant, alors que la mort de la 
mère pouvait retarder le mariage d'une fille tenue â remplacer sa mère 
dans les tâches ménagères.
Dans cet article, nous nous proposons d'étudier les relations entre 
la mortalité des adultes et la proportion d'orphelins à partir des obser­
vations sur la survie des parents des mariés recueillies dans l'enquête 
de l'INED "U et des tables de mortalité de 1740-1749 à 1820-1829 calculées 
à partir des données collectées dans cette enquête. Ces tables sont celles 
de la France entière, ce qui nous oblige à utiliser les données sur la 
survie des parents pour l'ensemble du pays.
I. LES ORPHELINS DANS LA FRANCE DE 1740 A 1829
Lé choix du cadre de l'analyse se heurte â une autre difficulté : 
sous l'Ancien Régime, la proportion des actes de mariage qui mentionnent 
â la fois les parents des épotix et l'âge des mariés est petite et variable 
d'une région à l'autre, de sorte que les observations de la France entière, 
simple addition des observations des régions, pourraient n'être qu'une 
image déformée de la réalité. En pratique, cette déformation est assez 
modérée à la fin de l'Ancien Régime.
Nous utilisons aussi une évaluation des erreurs sur la survie des 
parents des mariés faite par les rédacteurs ou les releveurs des actes de 
mariage. Cette évaluation, obtenue par comparaison des renseignements 
donnés par les actes de mariage â ceux que fournit la reconstitution des 
familles, est assez sommaire, car la comparaison n'a été faite que sur un
2J L'enquête de l'INED repose sur un échantillon d'environ 400 communes, 
mais avec un plan de sondage tel qu'un acte sur 500 seulement a été 
exploité complètement, les observations sont assez peu nombreuses à 
l'échelon régional dès qu'on pousse un peu loin les subdivisions 
d'après la période, le sexe et l'âge ; il est, par suite, préférable 
de s'en tenir à la France entière.
échantillon assez petit en raison de la longueur des opérations manuelles 
qu'elle nécessite. Lorsque la mise sur bande magnétique des fiches de 
famille, actuellement en cours, sera terminée cette comparaison pourra 
être entreprise sur l'ensemble des mariages des villages où la reconsti­
tution des familles a été faite et l'on pourra évaluer les erreurs sur la 
survie d'un.des parents suivant que l'autre est vivant ou décédé.
Le tableau 1 donne, pour les garçons qui se marient, la proportion de 
ceux dont le père est déjà mort et de ceux dont la mère est déjà morte, par 
décennie de mariage, de 1740-1749 à 1820-1829 ; le tableau 2 donne les 
proportions analogues pour les filles. Les groupes d'âges retenus vont 
de 20-24 ans à 35-39 ans pour les garçons et de 15-19 ans à 30-34 ans pour 
les filles.
TABLEAU 1. FRANCE ENTIERE - PROPORTION p. 1 OÔO 
suivant la décennie de mariage des garçons dont 
le père est mort la mère est morte
























1740-1749 434 498 607 677 502 257 348 396 345 322
1750-1759 458 458 578 723 492 327 388 368 554 371
1760-1769 373 494 554 558 462 340 303 360 558 340
1770-1779 407 530 594 774 508 319 358 406 451 356
1780-1789 367 459 623 650 462 300 347 401 610 352
1790-1799 357 434 514 614 428 230 282 364 437 284
1800-1809 390 446 544 655 452 257 324 414 584 328
1810-1819 366 439 565 710 447 256 329 432 591 333
1820-1829 385 426 507 675 437 297 327 415 509 340
* coeff. 373^ 410^ 163, 54
TABLEAU 2. FRANCE ENTIERE - PROPORTION p. 1 OOP 
suivant la décennie de oariage des filles dont 























Ì7AO-17A9 AIA A55 A69 5A3 A 66 233 328 337 A23 331
1750-1759 322 AA3 A89 602 A62 167 303 367 470 326
1760-1769 355 A31 A39 A69 428 226 276 355 395 309
1770-1779 A23 A06 533 558 A67 281 266 38A 504 336
1780-1789 3A5 333 A61 584 A07 264 264 3A0 •383 303
1790-1799 323 352 A12 549 393 201 243 315 400 280
1800-1809 396 373 A18 5A9 AIA 2A6» 279 320 A52 310
1810-1819 322 360 A3 6 5A2 A02 235 248 333 422 295
1820-1829 306 309 419 552 375 223 273 330 414 302 j
_______ i
Age au mariage
* coefficient 139, A29, 293, 139
Ces proportions varient beaucoup d ’une décennie à l'autre, au moins 
en partie par hasard. Il vaut donc mieux juger de l'évolution sur l en­
semble des quatre groupes d'âges et â cet effet, une moyenne pondérée des 
quatre proportions a été calculée avec des poids proportionnels aux ma­
riages à ces âges en 1820—1829. Le graphique 1 montre les variations de 
ces moyennes pondérées.
L e s  v a r i a t i o n s  d ' u n e  d é c e n n i e  à  l ’ a u t r e  s o n t  a s s e z  g r a n d e s  e t  s o u v e n t  
c o n c o r d a n t e s .  I l  y  a  d o n c  i n t é r ê t  à  l e s  e x a m i n e r  s u r  l a  m o y e n n e  a r i t h m é ­
t i q u e  d e s  q u a t r e  p r o p o r t i o n s ,  d o n t  l a  c o u r b e  r e p r é s e n t a t i v e  s e  t r o u v e  a u  
m i l i e u  d u  g r a p h i q u e  1 .  V  A  t r a v e r s  l e s  o s c i l l a t i o n s  a s s e z  f o r t e s  o n  d e v i n e  
u n e .  é v o l u t i o n  q u i  f a i t  p a s s e r ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  d e  p è r e  o u  d e  
m è r e  d ' u n  n i v e a u  m o y e n  d ' e n v i r o n  4 0 0  p o u r  1 0 0 0  e n  1 7 4 0 - 1 7 4 9  à  u n  n i v e a u  
m o y e n  d ' e n v i r o n  3 7 0  p o u r  I  0 0 0  e n  1 8 0 0 - 1 8 2 9 .  E n t r e  l e s  d e u x ,  1 7 8 0 - 1 7 8 9 ,  
a v e c  u n e  p r o p o r t i o n  d e  3 8 0  p o u r  1 0 0 0  e s t  p l u s  p r o c h e  d e  1 8 0 0 - 1 8 2 9  q u e  
d e  1 7 4 0 - 1 7 7 9 ,  c e  q u i  n ' e s t  g u è r e  c o m p a t i b l e  a v e c  u n e  d i s c o n t i n u i t é  m a r q u é e  
d u e  a u  p a s s a g e  d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  p a r o i s s i a l  à  l ' e n r e g i s t r e m e n t  c i v i l  ;  
d ' a u t a n t  q u e  s i  l e s  c u r é s  a v a i e n t  s o u v e n t  o u b l i é  d e  m e n t i o n n e r  q u e  l e s  
p a r e n t s  d e s  m a r i é s  é t a i e n t  m o r t s ,  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e v r a i t  ê t r e  
p l u s  p e t i t e  a v a n t  l a  R é v o l u t i o n  q u ' a p r è s .  C e t t e  p r o p o r t i o n  e s t  a u  p l u s  
b a s  e n  1 7 9 0 - 1 7 9 9 ,  p é r i o d e  m a r q u é e  p a r  u n  s u r c r o î t  d e  m a r i a g e s  e n  v u e  
d ' é c h a p p e r  à  l a  c o n s c r i p t i o n .  Y  a v a i t - i l  d e s  e x e m p t i o n s  p o u r  l e s  s o u t i e n s  
d e  f a m i l l e  ?  D a n s  c e  c a s ,  o n  s ' é t o n n e  q u e  l a  b a i s s e  s ’ o b s e r v e  p o u r  l e s  
f i l l e s  c o m m e  p o u r  l e s  g a r ç o n s  e t  q u ' e l l e  s o i t  p l u s  m a r q u é e  p o u r  l e s  o r ­
p h e l i n s  d e  p è r e  q u e  p o u r  l e s  o r p h e l i n s  d e  m è r e .  S a c h a n t  q u e  l a  q u a l i t é  
d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  s ' e s t  d é g r a d é e  s o u s  l e  D i r e c t o i r e ,  o n  p e u t  c r a i n d r e  
q u e  l ’ o n  y  a i t  o u b l i é  p l u s  s o u v e n t  q u e  s o u s  l e s  a u t r e s  r é g i m e s  d e  m e n ­
t i o n n e r  d a n s  l e s  a c t e s  d e  m a r i a g e  s i  l e s  p a r e n t s  d e s  m a r i é s  é t a i e n t  
v i v a n t s  o u  d é j à  m o r t s .
D a n s  c e  q u i  p r é c è d e ,  l e s  m a r i é s  e t  l e s  m a r i é e s  n e  s o n t  p a s  o b s e r v é s  
a u x  m i m e s  â g e s  p u i s q u e  l e s  q u a t r e  g r o u p e s  d ' â g e s  u t i l i s é s  p o u r  c h a c u n  
p a r t e n t  d e  1 5  a n s  p o u r  l e s  f i l l e s  e t  d e  2 0  a n s  p o u r  l e s  g a r ç o n s .  E x a m i ­
n o n s  m a i n t e n a n t  s i  I  â g e  é g a l  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  v a r i e  a v e c  l e  
s e x e .  P o u r  r é d u i r e  l e s  f l u c t u a t i o n s  a l é a t o i r e s ,  o p é r o n s  s u r  u n e  m o y e n n e  
p o n d é r é e  d e s  p r o p o r t i o n s  o b s e r v é e s  d a n s  l e s  t r o i s  g r o u p e s  d ’ â g e s  c o n n u s  
c o m m u n s  a u x  d e u x  s e x e s ,  2 0 - 2 4  a n s ,  2 5 - 2 9  a n s  e t  3 0 - 3 4  a n s ,  l e s  p o i d s ,  
c o m m u n s  a u x  g a r ç o n s  e t  a u x  f i l l e s  é t a n t  p r o p o r t i o n n e l s  à  l a  s o m m e  d e s  
n c m b r e s  d e  m a r i é s  e t  d e  m a r i é e s  d e  c h a c u n  d e s  g r o u p e s  d ' â g e s  e n  1 8 2 0 -  
1 8 2 9 .  C e s  m o y e n n e s  p o n d é r é e s  f i g u r e n t  a u  t a b l e a u  3 .
3 /  M o y e n n e  a r i t h m é t i q u e  d e s  q u a t r e  p r o p o r t i o n s
1 7 4 0 4 0 5 1 7 9 0 3 4 6
1 7 5 0 4 1 3 1 8 0 0 3 7 6
1 7 6 0 3 8 5 1 8 1 0 3 6 9
1 7 7 0 4 1 7 1 8 2 0 3 6 4
1 7 8 0 3 8 1
T A B L E A U  3 .  P R O P O R T I O N  M O Y E N N E  p .  1 0 0 0  
D ' O R P H E L I N S  D E  P E R E  O U  D E  M E R E  P O U R  L E S  G A R Ç O N S  E T  L E S  F I L L E S  M A R I E S
D E  2 0 - 2 4  A N S  A  3 0 - 3 4  A N S
D é c e n n i e  
d e  m a r i a g e
O r p h e l i n s d e  p è r e
1
i O r p h e l i n s  d e  m e r e
i G a r ç o n s F i l l e s I G a r ç o n s F i l l e s
1 7 4 0 - 1 7 4 9 4 8 8 4 7 5 3 1 6 3 4 7
1 7 5 0 - 1 7 5 9 4 7 8 4 8 7 3 5 8 3 5 6
1 7 6 0 - 1 7 6 9 4 5 0 4 4 0 3 2 9 3 2 7
1 7 7 0 - 1 7 7 9 4 8 6 4 8 1 3 4 9 3 5 2
1 7 8 0 - 1 7 8 9 4 4 5 4 2 5 3 3 5 3 1 3
1 7 9 0 - 1 7 9 9 4 1 3 4 0 8 2 7 3 2 9 7
1 8 0 0 - 1 8 0 9 4 3 7 4 2 0 3 0 9 3 2 4
1 8 1 0 - 1 8 1 9 4 2 8 4 2 0 3 1 4 3 1 0
1 8 2 0 - 1 8 2 9 4 2 1 3 9 2 3 2 8 3 1 9
P r o p o r t i o n  m o y e n n e 4 5 0 4 3 9 3 2 3 3 2 7
1
____ 1
S u r  l e  g r a p h i q u e  2 ,  l a  c o u r b e  d e s  g a r ç o n s  o r p h e l i n s  d e  p è r e  e s t  l é g è ­
r e m e n t  a u - d e s s u s  d e  c e l l e  d e s  f i l l e s  d a n s  l a  m ê m e  s i t u a t i o n .  P o u r  l e s  
o r p h e l i n s  d e  m è r e ,  l e s  d e u x  c o u r b e s  s ' e n t r e l a c e n t  e t  l ' é c a r t  m o y e n  q u i  
l e s  s é p a r e  e s t  i n f i m e  ;  p o u r  l e s  o r p h e l i n s  d e  p è r e  l ’ é c a r t  m o y e n  e s t  u n  
p e u  p l u s  g r a n d ,  l a  p r o p o r t i o n  m o y e n n e  d e s  g a r ç o n s  o r p h e l i n s  d e  p è r e  s ' é ­
l e v a n t  à  4 5 0  p o u r  1 0 0 0  c o n t r e  4 3 9  p o u r  1 0 0 0  p o u r  l e s  f i l l e s .  L a  
d i f f é r e n c e  r e p r é s e n t e  s e u l e m e n t  2 , 5  %  d e  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e  
p è r e .
C e s  r é s u l t a t s  o n t  d e  q u o i  s u r p r e n d r e  p u i s q u ' o n  s ' a t t e n d  q u e  l a  m o r t  
d u  p è r e  a v a n c e  l e  m a r i a g e  d ' a u  m o i n s  u n  g a r ç o n  p a r  f a m i l l e  e t  q u e  l a  m o r t  
d e .  l a  m è r e  r e t a r d e  l e  m a r i a g e  d ' a u  m o i n s  u n e  f i l l e  p a r  f a m i l l e .  O n  p e u t  
c e p e n d a n t  o b j e c t e r  q u e  s ' i l  n e  s ' a g i t  q u e  d e  r e t a r d  a u  m a r i a g e  l ' i n t e r v a l l e  
d ' â g e s  r e t e n u  e s t  t r o p  g r a n d ,  p u i s q u ' i l  f a u d r a i t  q u e  l e  m a r i a g e  d e s  g a r ­
ç o n s  e t  c e l u i  d e s  f i l l e s  s o i t  r e p o r t é  j u s q u ' à  3 5  a n s  p o u r  q u e  l e s  p r o p o r ­
t i o n s  o b s e r v é e s  d i f f è r e n t .  B o r n o n s - n o u s  a l o r s  a u x  g a r ç o n s  e t  a u x  f i l l e s  
m a r i é s  à  2 0 - 2 4  a n s .  L e s  p r o p o r t i o n s  c o r r e s p o n d a n t e s ,  t i r é e s  d e s  t a b l e a u x  
)  e t  2  s o n t  i l l u s t r é e s  p a r  l e  g r a p h i q u e  3 .  L e s  é c a r t s  e n t r e  l e s  d e u x  
c o u r b e s  d e  c h a q u e  s é r i e  s o n t  b e a u c o u p  p l u s  a p p a r e n t s  q u e  s u r  l e  g r a p h i q u e  2 ,  
m a i s  i l s  s o n t  e n c o r e  e n  t o u s  s e n s  e t  l e s  v a l e u r s  m o y e n n e s  r e s t e n t  p r o c h e s  :  
3 9 3  c o n t r e  3 8 5 ,  r e s p e c t i v e m e n t ,  p o u r  l e s  g a r ç o n s  e t  l e s  f i l l e s  d o n t  l e  
p è r e  e s t  m o r t ,  2 8 7  c o n t r e  2 7 6 ,  r e s p e c t i v e m e n t ,  p o u r  l e s  g a r ç o n s  e t  l e s  
f i l l e s  d o n t  l a  m è r e  e s t  m o r t e ,  s o i t  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  l ' o r d r e  d e  2  %  
p o u r  l e s  e n f a n t s  o r p h e l i n s  d e  p è r e  e t  d e  l ' o r d r e  d e  4  %  p o u r  c e u x  q u i  
o n t  p e r d u  l e u r  m è r e .
C e t t e  f o i s  l a  m o r t  d u  p è r e  s e m b l e  h â t e r  u n  p e u  l e  m a r i a g e  d e s  g a r ç o n s  
a l o r s  q u e  l a  m o r t  d e  l a  m è r e  s e m b l e  r e t a r d e r  l e  m a r i a g e  d e s  f i l l e s .  L e s  
d i f f é r e n c e s  s o n t  c e p e n d a n t  t r o p  f a i b l e s  p o u r  q u e  c e t  e f f e t  d e  l a  m o r t  d u  
p è r e  s u r  l e  m a r i a g e  d e s  f i l s  a i t  é t é  c o u r a n t  4 / ,  o u  q u ' i l  a i t  é t é  l i m i t é  
a u x  f i l s . C o m m e  i l  n e  s u r v i v a i t  j u s q u ' à  l ' â g e  a d u l t e  q u e  l a  m o i t i é  d e s  
e n f a n t s ,  i l  a r r i v a i t  s o u v e n t  q u e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l a  t e r r e  p a s s e  d u  
p è r e  a u  g e n d r e .  L a  m o r t  d u  p è r e  p o u r r a i t  d o n c  h â t e r  a u s s i  b i e n  l e  m a r i a g e  
d ' u n e  f i l l e  q u e  c e l u i  d ' u n  f i l s .  N o u s  s o m m e s  d o n c  a m e n é s  à  c o n c l u r e  s o i t  
q u e  l a  m o r t  d u  p è r e  n e  h â t e  g u è r e  l e  m a r i a g e  d e s  f i l s ,  s o i t  q u ' e l l e  h â t e
P l a ç o n s - n o u s  d a n s  l e  c a s  o ù  l a  p r o p o r t i o n  d e  p è r e s  d é j à  m o r t s  p a r m i  
l e s  g a r ç o n s  m a r i é s  à  2 0 - 2 4  a n s  s e r a i t  0 , 4 0 0  e n  l ' a b s e n c e  d e  t o u t  
l i e n  e n t r e  l a  m o r t  d u  p è r e  e t  l ' â g e  a u -  m a r i a g e  d e s  f i l s  e t  s u p p o s o n s  
q u e  c e t t e  i n d é p e n d a n c e  e x i s t e  p o u r  . 9 0  %  d e s  f i l s ,  l e s  1 0  %  r e s t a n t  
n e  p o u v a n t  s e  m a r i e r  a v a n t  2 5  a n s  t a n t  q u e  l e u r  p è r e  e s t  v i v a n t .  S u r  
1 0 0 0  f i l s  q u i  s e  m a r i e r a i e n t  s ' i l  y  a v a i t  i n d é p e n d a n c e ,  9 0 0  l e  f o n t  
s a n s  t e n i r  c o m p t e  d e  l a  s u r v i e  d u  p è r e  e t  3 6 0  p a r m i  e u x  l ' o n t  p e r d u  ;  
d e s  1 0 0  q u i  r e s t e n t ,  6 0  o n t  e n c o r e  l e u r  p è r e  e t  n e  p e u v e n t  s e  m a r i e r  
à  c e s  â g e s  ;  i l  n ' y  a  d o n c  q u e  4 0  m a r i a g e s  p a r m i  e u x .  A u  t o t a l ,  o n  
a  d o n c  4 0 0  m a r i é s  q u i  o n t  p e r d u  l e u r  p è r e  s u r  u n  t o t a l  d e  9 4 0 ,  s o i t  
u n e  p r o p o r t i o n  d e  4 2 6  p o u r  1 0 0 0 ,  a u  l i e u  d e  4 0 0 ,  e t  u n  é c a r t  d e
6 , 5  %  n e t t e m e n t  s u p é r i e u r  à  c e l u i  q u ' o n  o b s e r v e .
â  p e u  p r è s  é g a l e m e n t  l e  m a r i a g e  d e s  g a r ç o n s  e t  c e l u i  d e s  f i l l e s .  L a  m o r t  
d e  l a  m è r e  p e u t  a c c é l é r e r  l e  m a r i a g e  d ' u n  f i l s  u n i q u e  v i v a n t  a v e c  s e s  
p a r e n t s  o u  d ' u n  f i l s  d a n s  u n e  f a m i l l e  s a n s  f i l l e .  E l l e  e s t  a u  c o n t r a i r e  
d e  n a t u r e  à  r e t a r d e r  l e  m a r i a g e  d ' u n e  f i l l e  ;  i c i  l e s  e f f e t s  v a r i e n t  a v e c  
l e  s e x e  d e s  e n f a n t s  e t  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  p e n n e t t e n t  s e u l e m e n t  d e  
c o n c l u r e  q u e  c e s  e f f e t s  s o n t  l ' u n  e t  l ' a u t r e  f a i b l e s  p u i s q u e  l ' é c a r t  
m o y e n  e n t r e  l e s  d e u x  c o u r b e s  e s t  p e t i t .
E n  r a i s o n  d e s  e r r e u r s  d e  l e c t u r e  o u  d e  r é d a c t i o n  l a  p r o p o r t i o n  a p p a ­
r e n t e  d e s  o r p h e l i n s  d e  m è r e  p e u t  d é p e n d r e  d u  d e s t i n  d u  p è r e ,  d é c è s  a n t é ­
r i e u r  o u  s u r v i e .  L a  p r o p o r t i o n  v r a i e  p e u t  e n  d é p e n d r e  a u s s i ,  l a  m o r t a l i t é  
d ' u n  d e s  c o n j o i n t s  n ' é t a n t  p r o b a b l e m e n t  p a s  i n d é p e n d a n t e  d e  l a  m o r t a l i t é  
d e  l ' a u t r e  ^ / .  C a l c u l o n s  d o n c  l e s  p r o p o r t i o n s  d e  n o u v e a u x  m a r i é s  d o n t  l a  
m è r e  e s t  m o r t e ,  s u i v a n t  q u e  l e  p è r e  e s t  v i v a n t  o u  d é c é d é  ;  c e s  p r o p o r t i o n s  
f i g u r e n t  a u  t a b l e a u  4 ,  q u ' i l l u s t r e  l e  g r a p h i q u e  4 .
T A B L E A U  4 .  P R O P O R T I O N  p .  1 0 0 0  D E  N O U V E A U X  M A R I E S ,  
G A R Ç O N S  E T  F I L L E S ,  D O N T  L A  M E R E  E S T  M O R T E  
S U I V A N T  Q U E  L E  P E R E  E S T  V I V A N T  O U  D E C E D E
P é r i o d e
d e
m a r i a g e
P è r e  v i v a n t  
A g e  a u  m a r i a g e
P è r e  d é c é d é  
A g e  a u  m a r i a g e
2 0 - 2 4
a n s
2 5 - 2 9
a n s
3 0 - 3 4
a n s
M o y .
p o n d .
2 0 - 2 4
- a n s
2 5 - 2 9
a n s
3 0 - 3 4
a n s
M o y .  1 
p o n d .  :




3 8 7  ;
1
1 7 5 0 - 1 7 5 9 2 8 8 3 2 9 2 9 6 3 0 5 3 4 5 4 3 4 4 9 6 4 0 5
1 7 6 0 - 1 7 6 9 2 8 2 3 1 1 3 2 4 3 0 0 3 3 6 3 4 7 4 2 2 3 5 5
!
1 7 7 0 - 1 7 7 9 2 5 3 3 2 9 4 1 0 3 0 9 3 3 8 4 0 7 4 7 4 3 8 7  ;
1 7 8 0 - 1 7 8 9 2 4 6 3 0 2 3 2 5 2 8 1 3 3 8 3 9 3 4 3 7 3 7 6  ;
1 7 9 0 - 1 7 9 9 2 2 2 2 7 0 3 3 3 2 5 9 2 6 5 3 3 6 4 2 0 3 1 8
1 8 0 0 - 1 8 0 9 2 2 9 2 7 5 3 9 4 2 7 4 3 3 5 3 8 4 4 6 0  !
j
3 7 5
1 8 1 0 - 1 8 1 9 2 2 5 3 1 4 3 7 9 2 8 5 3 0 0 3 5 2 4 6 8  ^ 3 4 8
1 8 2 0 - 1 8 2 9 2 6 0  ' 2 9 0 3 6 9 2 9 0 3 3 0 3 8 1 4 5 5  i 3 7 1
V  A l a i n  B I D E A U ,  " W i d o w h o o d  a n d  r e m a r r i a g e " ,  i n  J o u r n a l  o f  f a m i l y  h i s t o r y ,  
s p r i n g  1 9 8 0 ,  p p .  2 8 - 4 3 .  A .  M O G N E N E I N S  ( v i l l a g e  d e  l a  D o r a b e s ) ,  e n t r e  
1 6 6 0  e t  1 7 3 9 ,  p r è s  d e  1 2  %  d e s  é p o u x  e t  d e  7  %  d e s  é p o u s e s  d é c è d e n t  
m o i n s  d e  4  m o i s  a p r è s  l e u r  c o n j o i n t .
L a  p r o p o r t i o n  d e  m a r i é s  d o n t  l a  m è r e  e s t  m o r t e  e s t  n e t t e m e n t  p l u s  
g r a n d e  -  3 7 2  p o u r  1 0 0 0  c o n t r e  2 9 6  p o u r  I  0 0 0  e n  m o y e n n e  e n  1 7 6 0 - 1 7 8 9 ,  
3 6 4  p o u r  l  0 0 0  e t  2 8 3  p o u r  1 0 0 0  e n  1 8 0 0 - 1 8 2 9  -  q u a n d  l e  p è r e  e s t  l u i  
a u s s i  m o r t  q u e  l o r s q u ' i l  v i t .  L ' é c a r t  v a r i e  s i  p e u  d e  1 7 6 0 - 1 7 8 9  à  
1 8 0 0 - 1 8 2 9 ,  q u ' o n  p e u t  n é g l i g e r  c e t t e  v a r i a t i o n .  C o m m e  i l  e s t ,  à  p r i o r i ,  
p e u  v r a i s e m b l a b l e  q u e  l e s  d e u x  c a u s e s  p o s s i b l e s  d e  c e t  é c a r t  a i e n t  v a r i é  
l ' u n e  e t  l ' a u t r e  e n t r e  c e s  d e u x  p é r i o d e s ,  m a i s  d e  t e l l e  s o r t e  q u e  l e s  
e f f e t s  d e  c e s  v a r i a t i o n s  s e  s o i e n t  a n n u l é s ,  l ' i n v a r i a n c e  d e  l ' é c a r t  
s i g n i f i e  b i e n  p l u t ô t  q u ' a u c u n e  d e s  d e u x  c a u s e s  n ' a  s e n s i b l e m e n t  v a r i é  
d e  l a  p r e m i è r e  p é r i o d e  à  l a  s e c o n d e .
L e s  e r r e u r s  d e  r é d a c t i o n  o u  d e  l e c t u r e  q u i ,  l o r s q u e  l e  p è r e  e s t  
m o r t ,  c o n d u i s e n t  l e  r e l e v e u r  à  i n s c r i r e  l a  m è r e  c o m m e  d é c é d é e  a l o r s  
q u ' e l l e  e s t  v i v a n t e  o u  v i c e  v e r s a ,  s o n t  d ' a u t a n t  p l u s  f r é q u e n t e s  q u e  
l a  l e c t u r e  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  e t  q u e  l ' a c t e  e s t  m o i n s  e x p l i c i t e  s u r  
l a  p r é s e n c e  e t  l e  c o n s e n t e m e n t  d e  l a  m è r e  l o r s q u ' e l l e  s u r v i t  ^ / .
L ' e r r e u r  d e v r a i t  d o n c  s e  r é d u i r e  d e  1 7 6 0 - 1 7 8 9  à  1 8 0 0 - 1 8 2 9 ,  m a i s  p a s  
f o r c é m e n t  d e  m a n i è r e  t r è s  s e n s i b l e  c a r  l e s  r e g i s t r e s  p a r o i s s i a u x  
d e  1 7 6 0 - 1 7 8 9  s o n t  d é j à  b i e n  t e n u s .
U n e  a u t r e  e r r e u r ,  d e  r é d a c t i o n ,  c o n s i s t e ,  l o r s q u e  l e  p è r e  e s t  
v i v a n t  e t  p r é s e n t ,  d ' o m e t t r e  d ' i n d i q u e r  q u e  l a  m è r e  e s t  m o r t e .  E n  
r a i s o n  d e  l ' h a b i t u d e  d ' a c c o r d e r  p l u s  d ' i m p o r t a n c e  à  l ' h o m m e  q u ' à  
l a  f e m m e ,  c e t t e  e r r e u r  e s t  b e a u c o u p  p l u s  à  r e d o u t e r  q u e  l a  p r é c é d e n t e ^  
E l l e  a  c o m m e  e f f e t  d e  d i m i n u e r  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  d e  m è r e  
p a r m i  l e s  m a r i é s  d o n t  l e  p è r e  e s t  v i v a n t .
6 /  S u p p o s o n s  q u e  l ' é c a r t  d e  2 9 6  à  3 7 2  e n  1 7 6 0 - 1 7 8 9  r é s u l t e  s e u l e m e n t  
d e s  e r r e u r s  e n v i s a g é e s ,  c e l a  s i g n i f i e  q u e  l a  v r a i e  p r o p o r t i o n  d e  
m è r e s  m o r t e s  e s t  2 9 6  ;  c o m m e  l a  v a l e u r  m o y e n n e  d ' o r p h e l i n s  d e  p è r e  
e s t  4 4 1  o n  d e v r a i t  a v o i r  1 3 1  m è r e s  m o r t e s  a u  l i e u  d e  1 6 4 ,  l a  
d i f f é r e n c e ,  3 3 ,  r e p r é s e n t e  s e u l e m e n t  7 , 5  %  d u  n o m b r e  d e  p è r e s  
m o r t s .  A i n s i  a v e c  c e t t e  p e t i t e  p r o p o r t i o n  d e  c a s  o ù  l e  d é c è s  d u  
p è r e  e s t  p a r  e r r e u r  é t e n d u  à  l a  m è r e ,  o n  a b o u t i t  à  u n e  e r r e u r  d e  
2 5  %  s u r  l a  p r o p o r t i o n  d e  m è r e s  m o r t e s  q u a n d  l e  p è r e  l ' e s t  a u s s i .
C e s  e r r e u r s  n e  p e u v e n t ,  c e p e n d a n t ,  ê t r e  l a  s e u l e  c a u s e  d e  l ' é c a r t  
o b s e r v é .  I l  y  a ,  f o r c é m e n t ,  u n e  n e t t e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l a  m o r t a l i t é  d u  
p è r e  e t  d e  l a  m è r e  c o m m e  i l  y  a  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  m o r t a l i t é  e n t r e  m i l i e u x  
s o c i a u x ,  e n t r e  r é g i o n s ,  m ê m e  s a n s  d o u t e ,  e n t r e  v i l l a g e s  v o i s i n s  :  l a  
q u a l i t é  d e  l ' e a u  c o n s o m m é e  v a r i e  b e a u c o u p ,  m ê m e  à  c o u r t e  d i s t a n c e ,  l ' a l i ­
m e n t a t i o n  e s t  p l u s  o u  m o i n s  r i c h e  e t  v a r i é e  d ' u n e  r é g i o n  à  l ' a u t r e ,  l e s  
m a i s o n s  s o n t  p l u s  o u  m o i n s  s a l u b r e s  . . .  IJ ' C o m m e  l e  m a r i  e t  l a  f e m m e  
a p p a r t i e n n e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  a u  m i m e  m i l i e u  s o c i a l ,  q u ' i l s  c o u r e n t  l e s  
m i m e s  r i s q u e s  é p i d é m i q u e s ,  i l  n ' e s t  p a s  é t o n n a n t  q u e  l e u r s  m o r t a l i t é s  
s o i e n t  l i é e s .
A p r è s  a v o i r  s o u l i g n é  q u e  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  à  u n  c e r t a i n  â g e  
é t a i t  u n  e f f e t  d e  l a  m o r t a l i t é  q u i  d e v a i t  p e r m e t t r e  d e  r e m o n t e r  à  l a  
c a u s e ,  n o u s  a v o n s  é m i s  d e s  d o u t e s  s u r  l ' a p p l i c a t i o n  q u ' o n  p o u v a i t  ê t r e  
t e n t é  d ' e n  f a i r e  a u x  m a r i é s  d ' u n  c e r t a i n  â g e  c l a s s é s  d ' a p r è s  l a  s u r v i e  
o u  l e  d é c è s  a n t é r i e u r  d e  l e u r s  p a r e n t s ,  e t  é n u m é r é s  l e s  r a i s o n s ,  f o r t e s  
à  p r e m i è r e  v u e ,  d e  c e s  d o u t e s  ;  r e l a t i o n  e n t r e  l e  d é c è s  d e s  p a r e n t s  e t  
l ’ â g e  a u  m a r i a g e  d e s  e n f a n t s ,  e r r e u r s  d e s  r é d a c t e u r s  e t  d e s  l e c t e u r s  d e s  
a c t e s  d e  m a r i a g e .  A u  t e r m e  d e  l ' a n a l y s e  d e s  t a b l e a u x  s u r  l e s  m a r i a g e s  
f o u r n i s  p a r  l ' e n q u ê t e  d e  l ' I N E D ,  c e s  r é s e r v e s  p a r a i s s e n t  e x c e s s i v e s  
p u i s q u ' a u c u n  d e s  e f f e t s  a t t e n d u s  d e s  b i a i s  e t  d e s  e r r e u r s  n ' a  é t é  o b s e r v é  
a v e c  c e r t i t u d e .
I I .  R E L A T I O N S  E N T R E  L A  M O R T A L I T E  D E S  A D U L T E S  E T  L A  P R O P O R T I O N  D ' O R P H E L I N S
C o n f r o n t o n s  c e s  d o n n é e s  à  c e l l e s  d e  l a  m o r t a l i t é  d e s  a d u l t e s  d e  
J 7 4 0 - 1 7 8 9  à  1 8 2 0 - 1 8 2 9 ,  c o n n u e  p a r  l ' e n q u ê t e  d e  l ' I N E D ^ / .
L e  t a b l e a u  5  d o n n e ,  p o u r  l e s  f i l l e s  s e u l e m e n t  à  1 5 - 1 9  a n s  ( p a r  m a n q u e  
d e  m a r i a g e s  d e  g a r ç o n s  a v a n t  2 0  a n s ) ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  d e u x  s e x e s  d e
U  A l a i n  B I D E A U ,  G u y  B R U N E T  e t  R .  D E S B O S ,  " V a r i a t i o n s  l o c a l e s  d e  l a
m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  :  l ' e x e m p l e  d e  l a  C h â t e l l e n i e  d e  S a i n t - T r i v i e r  
e n - D o m b e s  ( 1 7 3 0 - 1 8 6 9 ) ,  p p .  7 - 3 0 .
Y v e s  B L A Y O ,  " L a  m o r t a l i t é  e n  F r a n c e  d e  1 7 4 0  à  1 8 2 9 " ,  i n  P o p u l a t i o n ,  
3 0 ,  n u m é r o  s p é c i a l ,  n o v e m b r e  1 9 7 5 ,  p p .  1 2 3 - 1 4 2 .
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2 0 - 2 4  a n s  à  3 5 - 3 9  a n s ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  m a r i é s  q u i  o n t  p e r d u  l e u r  p è r e ,  
d ' u n e  p a r t ,  l e u r  m è r e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  d a n s  c h a c u n e  d e s  d é c e n n i e s  1 7 4 0 - 1 7 4 9  
à  1 8 2 0 - 1 8 2 9  e t  d a n s  l e s  t r o i s  p é r i o d e s  1 7 4 0 - 1 7 5 9 ,  1 7 6 0 - 1 7 8 9  e t  1 8 0 0 - 1 8 2 9 .  
E n  r a i s o n  d e  l a  m o i n d r e  q u a l i t é  d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  n o u s  l a i s s o n s  d e  c S t é  
l a  p é r i o d e  1 7 4 0 - 1 7 5 9 ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  o r p h e l i n s  y  s e m b l e  s o u s - e s t i m é e ,  
c o m p t e  t e n u  d e  l a  s u r m o r t a l i t é  d e  1 7 4 0 - 1 7 4 > 9 .
T A B L E A U  5 .  P R O P O R T I O N  p .  1 0 0 0 ,  D E  M A R I E S  
G A R Ç O N S  E T  F I L L E S
O R P H E L I N S  D E  P E R E  E T  O R P H E L I N S  D E  K E R E
P é r i o d e
O r p h e l i n s  d e p è r e D r p h e l i n s d e  m è r e
A g e a u  m a r i a g e A g e  a u  m a r i a g e
d e
1 5 - 1  9 * 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 1 5 - 1 9 ^ 2 0 - 2 4 Î 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9
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L e s  q u o t i e n t s  d e  m o r t a l i t é  m o y e n s  â  c o m p a r e r  a u x  p r o p o r t i o n s  
d ' o r p h e l i n s  o n t  é t é  c a l c u l é s  à  p a r t i r  d e s  t a b l e s  d e  m o r t a l i t é  d e  l a  
m a n i è r e  s u i v a n t e .  D ' a p r è s  l e s  f i c h e s  d e  f a m i l l e ,  l ' â g e  m o y e n  d e s  m è r e s  
à  l a  n a i s s a n c e  d e  l e u r s  e n f a n t s  e s t  d e  l ' o r d r e  d e  3 2  a n s .  E n  r a i s o n  d e  
l a  d i f f é r e n c e  d ' â g e s  e n t r e  é p o u x ,  l ' â g e  m o y e n  d e s  p è r e s  d o i t  ê t r e  d e  
l ' o r d r e  d e  3 5  a n s  ;  o n  p e u t ,  m o y e n n a n t  u n e  l é g è r e  c o r r e c t i o n  p o u r  l e s  
m a r i é s  â g é s  d e  3 5  e t  d e  4 0  a n s ,  o p é r e r  c o m m e  s i  t o u t e s  l e s  m è r e s  a v a i e n t  
3 2  a n s  e t  t o u s  l e s  p è r e s  3 5  a n s .
C e  p o i n t  p r é c i s é ,  i l  s ' a g i t  d e  c a l c u l e r  l e s  q u o t i e n t s  m o y e n s  d e  
m o r t a l i t é ,  a q 3 5  e t  a q 3 2  d e s  p è r e s  e t  d e s  m è r e s  d ' e n f a n t s  a y a n t  l ' â g e  a  e n  
1 7 6 0 - 1 7 8 9  e t  1 8 0 0 - 1 8 2 9 .  P r e n o n s  c o m m e  e x e m p l e  l e s  p è r e s  d ' e n f a n t s  d ' â g e  
a  e n  1 7 6 0 - 1 7 8 9  :  p o u r  a  =  1 0 ,  c e s  e n f a n t s  s o n t  n é s  d e  1 7 5 0  à  1 7 7 9  e t  o n t  
a t t e i n t  1 0  a n s  d e  1 7 6 0  à  1 7 8 9 . d e  s o r t e  q u e  l e s  d é c e n n i e s  1 7 5 0 - 1 7 5 9  e t  
1 7 8 0 - 1 7 8 9  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l a  m o r t a l i t é  m o y e n n e  d e s  p è r e s  a v e c  d e s  
c o e f f i c i e n t s  p r o p o r t i o n n e l s  à  0 , 5  e t  l e s  d é c e n n i e s  1 7 6 0 - 1 7 6 9  e t  1 7 7 0 - 1 7 7 9  
a v e c  d e s  c o e f f i c i e n t s  p r o p o r t i o n n e l s  à  1 .  P o u r  a  =  2 0 ,  l e s  c o e f f i c i e n t s  
d e s  d é c e n n i e s  1 7 4 0 - 1 7 4 9  à  1 7 8 0 - 1 7 8 9  s o n t ,  o b t e n u s  p a r  u n  c a l c u l  a n a l o g u e ,  
p r o p o r t i o n n e l s  à  0 , 5 ,  1 , 5 ,  2 ,  1 , 5  e t  0 , 5 ,  e t  a i n s i  d e  s u i t e .  P o u r  a  =  3 0  
e t  a  =  4 0 ,  l a  m o r t a l i t é  d ' a v a n t  1 7 4 0  i n t e r v i e n t  ;  s a c h a n t  q u e  1 7 4 0 - 1 7 4 9  
a  é t é  u n e  m a u v a i s e  d é c e n n i e ,  l a  m o r t a l i t é  d e s  d é c e n n i e s  1 7 2 0 - 1 7 2 9  e t  
1 7 3 0 - 1 7 3 9  a  é t é  p r i s e  é g a l e  à  c e l l e  d e  1 7 5 0 - 1 7 5 9  ;  l ' e r r e u r  q u i  p e u t  
r é s u l t e r  d e  l ' a r b i t r a i r e  d e  c e  c h o i x  e s t  t r è s  f a i b l e .
L e  t a b l e a u  6  d o n n e  l e  d é t a i l  d e s  c a l c u l s .  L a  c o r r e c t i o n  s u s - m ê n t i o n n é e  
a  é t é  é v a l u é e  à  p a r t i r  d e  l a  t a b l e  d e  m o r t a l i t é  d e  1 7 6 0 - 1 7 6 9  e t  d e  l a  
r é p a r t i t i o n  d e s  n a i s s a n c e s  d ' a p r è s  l ' â g e  d e s  m è r e s  d a n s  l e s  u n i o n s  f o r m é e s  
e n  1 7 4 0 - 1 7 6 9  ( é c h a n t i l l o n  n o m i n a t i f ) .
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J A B L E A U  6 .  C A L C U L  D U  Q U O T I E N T  M O Y E N  D E  M O R T A L I T E  
D E S  P E R E S  D E S  E N F A N T S  M A R I E S  E N  1 7 6 0 - 1 7 8 9
C a l c u l  d u  q u o t i e n t  m o y e n  d e  m o r t a l i t é  a * ^  3 5 .  S e x e  m a s c u l i n .
a  ' J  7 2 0 1 7 3 0
i
1 7 4 0  , 1 7 5 0
1
1 7 6 0 1 7 7 0 1 7 8 0
M o y e r
- n e
C o r r e c
- t i o n
Q u o t i e n t
m o y e n
1 0
q u o t i e n t 1 7 1 1 5 7 1 4 3 1 2 8 1 3 9 1 4 0 - 1 4 0
c o e f f i c i e n t 0 , 5 1 1 0 , 5
2 0
q u o t i e n t 3 7 4 3 4 3 3 2 7 2 9 2 3 4 3 3 2 7 - 3 2 7
c o e f f i c i e n t 0 , 5 1,5 2 1,5 0 , 5
3 0
q u o t i e n t ( 5 5 0 ) 6 0 2 5 5 0 5 3 0 4 9 7 5 7 6 5 4 6 5 4 6
c o e f f i c i e n t 0 , 5  ; 1 . 5 2 , 5 2 , 5 1 ,5 0 , 5
4 0
q u o t i e n t ( 7 8 6 ) ( 7 8 6 ) |  8 3 6 7 8 6 7 9 5 7 6 8 8 0 6 7 9 7 -  2 7 7 7 0
c o e f f i c i e n t 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 2 , 5 1,5 0 . 5 j
U n  c a l c u l  a n a l o g u e  a  é t é  f a i t  p o u r  l e s  m è r e s  d e s  m a r i é s  d e  
1 7 6 0 - 1 7 8 9  e t  d e  1 8 0 0 - 1 8 2 9 ,  m a i s  p a s  p o u r  l e s  p è r e s  d e s  m a r i é s  d e  
1 8 0 0 - 1 8 2 9 ,  l a  m o r t a l i t é  d e s  h o m m e s  m a r i é s  n e  p o u v a n t  ê t r e  c a l c u l é e  
p e n d a n t  l a  R é v o l u t i o n  e t  l ' E m p i r e  e n  r a i s o n  d e s  g u e r r e s .
L e s  q u o t i e n t s  a i n s i  c a l c u l é s  f i g u r e n t  a u  t a b l e a u  7 .
T A B L E A U  7 .  Q U O T I E N T S  M O Y E N S  D E  M O R T A L I T E  a ^  x  
C O R R E S P O N D A N T  A  L A - M O R T A L I T E  D E  L A  F R A N C E  E N T I E R E
A g e
d e s
e n f a n t s
H o m m e s F e m m e s  !
E p o q u e  d e  m a r i a g e  d e s  e n f a n t s
1 7 6 0  -  1 7 8 9 1 7 6 0  -  1 7 8 9 1 8 0 0  -  1 8 2 9
a a ' ^  3 5 a ' ^  3 2 a ^ l  3 2
1 0 1 4 0 1 4 3 1 1 7
2 0 3 2 7 2 9 4 2 6 1
3 0 5 4 6 4 8 3 4 5 1
4 0 7 7 0 7 0 9 6 9 0
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L e s  g r a p h i q u e s  5  e t  6  p e r m e t t e n t  d e  c o m p a r e r  f a c i l e m e n t  l e s  p r o p o r ­
t i o n s  d ' o r p h e l i n s  a u x  q u o t i e n t s  m o y e n s  d e  m o r t a l i t é .  S u r  l e  g r a p h i q u e  5 ,  
l a  p r o p o r t i o n  d e  m a r i é s  n ' a y a n t  p l u s  l e u r  p è r e  e s t  n e t t e m e n t  p l u s  g r a n d e  
q u e  l e  q u o t i e n t  m o y e n  d e  m o r t a l i t é  d e s  p è r e s  d e s  e n f a n t s  ( d e s  f i l l e s  s e u ­
l e m e n t  à  c e s  â g e s )  q u i  s e  m a r i e n t  a v a n t  2 0  a n s  à  2 0 - 2 4  a n s  e t  2 5 - 2 9  a n s ,  
l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e  p è r e  e s t  à  p e u  p r è s  é g a l e  a u  q u o t i e n t  m o y e n  
d e  m o r t a l i t é  d e s  h o m m e s  d e  3 5  à  5 7 , 5  a n s  e t  d e  3 5  à  6 2 , 5  a n s  r e s p e c t i v e m e n t  ;  
a u - d e l â ,  à  3 0 - 3 4  a n s  e t  3 5 - 3 9  a n s ,  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  e s t  u n  p e u  
p l u s  p e t i t e  q u e  l e  q u o t i e n t  m o y e n  d e  m o r t a l i t é  c o r r e s p o n d a n t .
S u r  l e  g r a p h i q u e  6  r e l a t i f  a u x  o r p h e l i n s  d e  m è r e ,  l e s  c h o s e s  s e  
p r é s e n t e n t  b i e n  d i f f é r e m m e n t  :  l a  c o u r b e  d e s  p r o p o r t i o n s  d ' o r p h e l i n s  e s t ,  
à  c h a q u e  p é r i o d e ,  t r è s  a u - d e s s o u s  d e  c e l l e  d e s  q u o t i e n t s  m o y e n s  d e  m o r t a ­
l i t é ,  s a u f  p o u r  l e s  f i l l e s  m a r i é e s  a v a n t  2 0  a n s ,  o ù  l e s  d e u x  c o u r b e s  s e  
c o u p e n t .  P a r  c o m p a r a i s o n  a u  g r a p h i q u e  5 ,  t o u t  s e  p a s s e  c o m m e  s i  l a  c o u r b e  
d e s  p r o p o r t i o n s  d ' o r p h e l i n s  é t a i t  d é c a l é e  v e r s  l e  b a s  d ' e n v i r o n  9 0  m i l l i è m e s .  
A i n s i ,  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e  m è r e  s o u s - e s t i m e  f o r t e m e n t  l a  m o r t a l i t é  
d e s  f e m m e s  m a r i é e s .  Q u e l l e  p e u t  e n  ê t r e  l a  r a i s o n  ?
J u s q u ' i c i ,  n o u s  a v o n s  o p é r é  c o m m e  s i  l a  m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  é t a i t  
s a n s  l i e n  a v e c  c e l l e  d e s  p a r e n t s ,  e n  r é a l i t é  e l l e  e n  d é p e n d  d e  p l u s i e u r s  
m a n i è r e s  :
1 l a  p o p u l a t i o n  n ' é t a n t  p a s  h o m o g è n e ,  l a  m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  v a r i e  
d ' u n  m i l i e u  d e  v i e  -  l o c a l ,  r é g i o n a l ,  s o c i a l  -  à  l ' a u t r e  c o m m e  l a  m o r t a l i t é  
d e s  p a r e n t s  ;  l e s  e n f a n t s  d e s  m i l i e u x  d e  v i e  f a v o r i s é s  s u r v i v e n t  p l u s  s o u v e n t  
q u e  l e s  a u t r e s  j u s q u ' à  l ’ â g e  a d u l t e ,  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d o i t  s o u s -  
e s t i m e r  l a  m o r t a l i t é  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r e n t s  ;
2 “ -  m ê m e  d a n s  u n e  p o p u l a t i o n  h o m o g è n e ,  l a  m o r t  d e  l a  m è r e  e n t r a î n e  
s o u v e n t  c e l l e  d e  l ’ e n f a n t  e n  b a s - â g e  ;  e n  c a s  d e  d é c è s  e n  c o u c h e s ,  e n  
p a r t i c u l i e r ,  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  a t t e i n t  6 0 0  à  7 0 0  p o u r  1 0 0 0  9 / .
A l a i n  B I D E A U ,  " A c c o u c h e m e n t  " n a t u r e l "  e t  a c c o u c h e m e n t  à  " h a u t  r i s q u e " .  
D e u x  a s p e c t s  d e  l a  m o r t a l i t é  m a t e r n e l l e  e t  i n f a n t i l e  ( C h â t e l l e n i e  d e  
T h o i s s e y - e n - D o m b e s  -  1 6 6 0 - 1 8 1 4 ) ,  p p .  4 9 - 6 6 .
H e c t o r  GUTIERREZ e t  J a c q u e s  HOUDAILLE, "La m o r t a l i t é  m a t e r n e l l e  e n  
F r a n c e  a u  X V I I I e  s i è c l e ,  i n  P o p u l a t i o n ,  3 8 ,  n o v . - d é c .  1 9 8 3 ,  n °  6 ,  
p p .  9 7 5 - 9 9 4 .
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3 “ -  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  e s t  p r o b a b l e m e n t  p l u s  é l e v é e  q u a n d  l a  
m è r e  e s t  â g é e ,  d e  s o r t e  q u e  l e s  e n f a n t s  q u i  a t t e i g n e n t  l ' â g e  a d u l t e  
s o n t  s a n s  d o u t e  n é s  d e  m è r e s  p l u s  j e u n e s  q u e  l a  m o y e n n e  1 0 / .
A p p a r e m m e n t ,  l a  p r e m i è r e  e t  l a  t r o i s i è m e  r e l a t i o n  n e  j o u e n t  q u ' u n  
r ô l e  m i n e u r  ;  e l l e s  s ' a p p l i q u e n t  e n  e f f e t  a u x  p è r e s ,  l a  p r e m i è r e  d e  
m a n i è r e  é v i d e n t e ,  l a  t r o i s i è m e  e n  r a i s o n  d e  l a  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l ' â g e  
d e  l a  m è r e  e t  c e l u i  d u  p è r e  ;  o r  l a  p r o p o r t i o n  d ' o r p h e l i n s  d e  p è r e  e s t  
v o i s i n e  d e s  q u o t i e n t s  d e  m o r t a l i t é  c o r r e s p o n d a n t s .
C e  s e r a i t  d o n c  l a  d e u x i è m e  r e l a t i o n  q u i  j o u e r a i t  l e  r ô l e  p r é p o n d é ­
r a n t  ;  l ' é c a r t  o b s e r v é  e s t  t e l ,  c e p e n d a n t ,  q u ' o n  h é s i t e  à  y  v o i r  l ' e f f e t  
d e  c e t t e  s e u l e  c a u s e .  I l  s e m b l e  p r u d e n t  d e  l a i s s e r  l a  q u e s t i o n  e n  s u s ­
p e n s  e t  d e  l a  r e p r e n d r e  à  p a r t i r  d e s  f i c h e s  d e  f a m i l l e  ;  l e s  e r r e u r s  
y  s o n t  à  p e u  p r è s  c o m p l è t e m e n t  é l i m i n é e s  e t  l ' o n  p e u t  é t u d i e r  l ' i n f l u e n c e  
d e  l a  m o r t  d e  l a  m è r e  s u r  l a  s u r v i e  d e s  e n f a n t s  e t ,  é v e n t u e l l e m e n t ,  s u r  
l e u r s  c h a n c e s  d e  s e  m a r i e r .
R e v e n o n s  a u x  o r p h e l i n s  d e  p è r e .  A v a n t  2 0  a n s ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  
m a r i é e s  a y a n t  p e r d u  a u  m o i n s  l e u r  p è r e  e s t  p l u s  g r a n d e  q u e  l e  q u o t i e n t  
m o y e n  d e  m o r t a l i t é  c o r r e s p o n d a n t  d u  s e x e  m a s c u l i n  ;  c e l a  s i g n i f i e  q u e  l e s  
f i l l e s  a y a n t  p e r d u  a u  m o i n s  l e u r  p è r e  s e  m a r i a i e n t  p l u s  t ô t  q u e  l e s  a u t r e s  
o n  p e u t  s u p p o s e r  q u ' i l  e n  é t a i t  d e  m ê m e  p o u r  l e s  g a r ç o n s  m a i s  c e l a  n e  s e  
v o i t  g u è r e  s u r  l a  c o u r b e .
P o u r  l e s  o r p h e l i n s  d e  m è r e ,  l e  d é c o l a g e  v e r s  l e  b a s  d e  l a  c o u r b e  d e s  
p r o p o r t i o n s  d e  c e s  o r p h e l i n s  g è n e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  ;  o n  p e u t  s e u l e m e n t  
s u p p o s e r  q u e ,  s a n s  l u i ,  l a  p o s i t i o n  r e l a t i v e  d e s  d e u x  c o u r b e s  s e r a i t  a n a ­
l o g u e  à  c e l l e  d e s  o r p h e l i n s  d e  p è r e ,  a u t r e m e n t  d i t  q u e  l e s  f i l l e s  a y a n t  
p e r d u  a u  m o i n s  l e u r  m è r e  s e  m a r i e n t  p l u s  t ô t  q u e  l e s  a u t r e s .
L e s  c l a s s e m e n t s  d e s  m a r i é s  d ' a p r è s  l e u r  â g e  e t  l a  s u r v i e  d e  l e u r  
p a r e n t  n e  n o u s  s o n t  s u r  c e  p o i n t  d ' a u c u n e  u t i l i t é  c a r  l e  l i e n  e n t r e  
l ' â g e  d u  m a r i é  e t  l a  s u r v i e ,  m e t t o n s ,  d u  p è r e  y  e s t  a u s s i  l ' i n v e r s e  d e  
c e l l e  q u e  n o u s  c h e r c h o n s  :  p l u s  u n  e n f a n t  s e  m a r i e  t a r d ,  p l u s  g r a n d e
1 0 /  A l a i n  B I D E A U ,  " V a r i a b l e s  f a m i l i a l e s  d e  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e " ,  
i n  M e n s c h  u n d  G e s u n d h e i t  i n  d e r  G e s c h i c h t e ,  B e r l i n ,  1 9 8 0 ,  
p p .  2 2 3 - 2 5 0 .
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est la probabilité qu'il ait déjà perdu son père et, à fortiori son père 
et sa mère. C'est pourquoi l'âge médian des garçons et des filles mariés 
dans telle décennie est minimal pour ceux et celles qui ont perdu leur 
père et leur mère et qu'il est maximal pour ceux et celles qui n'ont plus 
ni l'un ni l'autre.
P o u r  é t u d i e r  à  f o n d  c e s  q u e s t i o n s  i l  f a u d r a  a u s s i  r e c o u r i r  a u x  f i c h e s  
d e  f a m i l l e  ;  o n  e x a m i n e r a  c o m m e n t  s e  m a r i e n t  l e s  g a r ç o n s  e t  l e s  f i l l e s  
q u i  s o n t  e n c o r e  c é l i b a t a i r e s  à  2 0  a n s  s u i v a n t  q u ' i l s  o n t ,  à  c e t  â g e ,  l e u r  
p è r e  e t  l e u r  m è r e ,  l e u r  p è r e  s e u l ,  l e u r  m è r e  s e u l e ,  n i  p è r e  n i  m è r e  ;  p o u r  
l e s  f i l l e s ,  i l  f a u d r a  p r o b a b l e m e n t  a b a i s s e r  l ' â g e  d e  2 0  à  1 5  a n s  d a n s  l e s  
r é g i o n s  o ù  l e  m a r i a g e  e s t  p r é c o c e .  D a n s  c e t t e  é t u d e ,  o n  a u r a  s o i n  d e  
d i s t i n g u e r  l e  c a s  o ù  l e  p a r e n t  s u r v i v a n t  e s t  r e m a r i é  d e  c e l u i  o ù  i l  n e  
l ' e s t  p a s  :  l a  j e u n e  f i l l e  q u i ’  a  h â t e  d e  f u i r  u n e  m a r â t r e  n ' e s t  p r o b a b l e ­
m e n t  p a s  q u ' u n  t h è m e  l i t t é r a i r e .
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Graphiqv* 1 Proportion dea orphelina parmi lea garcona marida




Graphique 2 Proportion moyenne ,pour 1000,d’orpheline de père




Graphiqa« 3 Proportion,pour 1000,d’orphelini de mère et d'orphelins de père




Graphique 4 Proportion moyenne,pour 1000,de nouveaux mariéa
dont la mère est morte suivant que le père est vivant on décédé
PROPORTION DE NOUVEAUX MARIES
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Graphique 5 Quotienta m oyeu de mortalité maaculine de 36 a u  à 364̂ a am
et proportion d'orphelina de père i  l'ige a
PROPORTION D'ORPHELINS A L'AGE a 
QUOTIENTS DE NORTALITE POUR 1000 35
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Graphique 9 Quotlenta moyena de mortalité féminine de 32,5 a 32,6 > a am
et proportion d'orphelins de mère a l'âge a
QUOTIENTS OE MORTALITE P/1000 
PROPORTION D'ORPHELINS A L'AGE •
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